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МОДЕРНИСТСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ  
ХХ В. ПОСТМОДЕРНИЗМ 
А.В.Ростун, ст. препод., ПГТУ 
Одной из главных характеристик современной литературы 
является включение в художественные тексты совершенно новых 
элементов, соединение различных стилей, появление новых терминов. 
Мы говорим, конечно же, о современной постмодернистской 
литературе. В новом переходном периоде – рубеж ХХ-ХХ1вв. –
развитие литературного процесса связано с новой ситуацией – 
переходом от индустриальной цивилизации к цивилизации 
информационной, когда власть  принадлежит не тем, в чьих руках 
находятся фабрики и заводы, а тем, кто управляет многими 
информационными потоками. Именно сейчас резко повышается роль 
средств массовой информации, и это сказывается на форме, 
содержании и распространении литературных произведений.  
Постмодернизм, является непосредственным отражением 
процессов, происходящих в жизни общества, а значит – и в жизни 
каждого из нас. Многие исследователи рассматривают постмодернизм 
как переходный этап к новому культурному периоду, поскольку 
исторический опыт говорит о невозможности существования 
стабильности культуры вне определенной системы ценностей. 
Крупнейшими теоретиками постмодернизма являются: французы 
Ролан Барт, Жиль Делез, Жак Деррида, Мишель Фуко, Жан Франсуа 
Лиотар, итальянец Умберто Эко … . Произведения постмодернистов 
оказались сегодня такими интересными и провокационными потому, 
что связаны с сегодняшними процессами модернизации.  
Постмодернизм – одно из самых интересных и сложных явлений 
ХХ века. Это особенный тип мировоззрения, ориентированный на 
формирование такого жизненного пространства, в котором главными 
ценностями становится свобода во всем, в том числе и в деятельности 
человека. Признанный метр постмодернизма  известный итальянский 
ученый и писатель У.Эко дал свое обозначение этого явления 
«постмодернизм – не фиксированное хронологически явление, а некое 
духовное состояние».  
Характерными чертами постмодернизма является деканонизация 
традиционных ценностей, деконструкция эстетического субъекта, 
интертекстуальность, цитатность как метод художественного 
творчества, фрагментарность и принцип монтажа, ирония, 
пародийность, гедонизм, эстетизация уродливого, смешение высоких и 
низких жанров и т.д. 
